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  We used Dilospan in the case of symptoms such as colic pain， postexamination dull pain，
miction pain and pollakisuria and in the case of neurogenic bladder．
  The obtained results are as follows．
1． ln the case of injection
  1． The．effective rate within 30 minutes was 62，5％ in the case of colic pain and 73．3％
    ・in the case of postexamination paifi．
  2． ln the case of retrograde cystomery of the neurogenic bladder， bladder capacity in－
     creased and maximum rest pressure decreased in the hypertohic type and no changed
     in the refiex type．
II． ln the case of tablet
       The effective rate within 24 hours was 92．9％ in the case of postexamination pain，
    91．7％ in the case of miction pain， and， 75 ％ in the case of pollakisuria．
  As a side effect， headache was noted in 3 cases and constipation in one case．
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    Table 1． 注射例（心痛発作）
liSillX．［・hgi［ pt g1 gigt 一‘；一 m． ［gr，va［ Eifi
50女 左尿管結石 1A×1回十 一
2 25男 左尿管結石 lAXエ回十 一
3 32男 尿 二七 石 2A×1回十 ㎜
4 32女 右尿管結石 1A×1回十 一
5 54男 右尿管結石 IA×1回イ十 『
6 23男 右尿管結石 1Ax1回十 一
7 36男 右尿管結石 lAXI回十 一
8 37男 右尿管結石 1AX1回十 一
9 2王 男 右尿管結石 1AX1回十 一
1Q48女 右尿管結石 2A×／回十 一
11 20男 右尿管結石 1A×3回十 一
1228男 右尿管結石 1A×1回十 一
1333男 右．尿管結石 1Ax1回十 一
1436男 左尿管結石 1A×2回十 皿
王5 51男 尿路結石の疑い 1A×1回十 一
1633男 左尿管結石 2A×！回 ｛ 一
1746男 左尿管結石 1A×1回一 一
1833男 左尿管結石 1A×1回一 一
1931 男 左尿管結石 lA×4回皿 一
2024男 左尿管結石 1AX5回一 一
2148男 右尿管結石 1A×1回一 一
2260男 右尿管結石 1A×1回一 ㎜
2360男 右尿管結石 1AX1回一 一
24281女 尿 管 結石 1AX1回一 一
原・ほか：デイロスパン 59
Table 2．注射例（泌尿器科的検査後の落痛）













































乳  び 尿 症
右  遊  走 腎
腎血管性高血圧症乳 参 尿 症
腎   孟   炎
特発性腎出血
乳  び 尿 症
慢 性 膀 胱 炎
慢 性 膀胱炎
膀  胱 腫 蕩
慢 性 膀胱炎



































Table 3．注射例（まとめ） Table 4・内服例（膀胱炎症状）
噴井の種類症例数1
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男陳道狭窄1、錠・・日



































































膀 胱 腫 瘍
前 立 腺 症
































































排  尿 痛
頻    尿


























     性膀胱内圧曲線におよぼす影響
計
症例難鋳1内舳線の型BC…R・『増
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高緊張性 1；1鴇 なし 一
3S．M．頚髄
前後


























 i穴 ｝1 あり
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12F．1．頚髄



























    性膀胱内圧曲線におよぼす影響
症例面面「B－9．L．．・・   総合RP f   判定
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